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Abstract 
       We investigated the environmental radiation in Shikoku area using a car-borne survey and obtained the 
change of dose rate by continuous survey. Dose rartes in Ozu city and its surrounding area, Ehime prefecture 
were the lowest in other areas of Shikoku. Dose rates obviously changed on the north side of it’s low dose rates 
area but gradually changed on the south side. Dose rates in Ashizuri-misaki, Kochi prefecture were the highest in 
Shikoku and changed in accordance with the boundary of geological structure. Dose rate on the survey route, 
from Imabari city in Ehime prefecture to Shimanto city in Kochi prefecture, was the lowest at the surrounding 
area of the prefectural boundary. This lowest dose rate was considered to be caused by geological structure. The 
influence of altitued on dose rates was not observed in this survey route.The average dose rates of environmental 
radiation in Ehime prefecture and Kochi prefecture were almost the same and the lowest in Shikoku. Tokushima 
prefecture was the highest in the average dose rates of environmental radiation of other prefectures in Shikoku. 
 



















































































	 測定ルート図はインターネットで GPS データ
から地図上での距離計算ができるサイト８）を利
用して描画した。調査は 2012 年 11 月から 2013



























































































	 	 	 航空写真上の測定ルート（赤線）． 
	 	 	 赤矢印：測定方向，Ａ：四国中央市，Ｂ：新居浜市， 
	 	 	 	 Ｃ：西条市，Ｄ：今治市，Ｅ：松山市，Ｆ：伊予市， 
	 	 	 	 Ｇ：大洲市，Ｈ：八幡浜市，I：西予市，Ｊ：宇和島市， 
	 	 	 	 Ｋ：愛南町 
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 Ａ：全測定ルート，Ｂ：線量率変換点近傍の地質図， 



































































































































































































でもっともく低く 0.036±0.006μSv/h となり、須 
国道	 








       赤矢印：国道 56 号線上の線量率変化点，黄色矢 



























































	 	 	 Ａ：国道 56 号線，Ｂ：国道 379 号線 
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図 10	 四国南部を徳島県から高知県まで周回する 
	 	 	 航空写真上の測定ルート（赤線）． 
	 	 	 赤矢印：測定方向，Ａ：東洋町，Ｂ：室戸市，Ｃ：奈半 
	 	 	 	 利町，Ｄ：安芸市Ｅ：香南市，Ｆ：南国市，Ｇ：高知 
	 	 	 	 市，Ｈ：須崎市，I：四万十町，Ｊ：黒潮師，Ｋ：四万 









































































図 11	 四国南部を周回する測定ルート上の線量率 
Ｂ	 
Ａ	 
図 12	 高知県東洋町から黒潮町への測定ルート 
	 	 	 	 Ａ：航空写真上の測定ルート（赤線） 
	 	 	 	 Ｂ：地質上の測定ルート（赤線） 
図 13	 四国の地層構造 
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国道 321 号線	 
県道 27 号線	 
砂岩，泥岩	 
花崗岩	 
図 14	 地質図上の測定ルート（赤線）． 











図 15	 四国西部を愛媛県今治市から高知県四万十市 
	 	 	 まで縦断する航空写真上の測定ルート（赤線）． 
	 	 	 赤矢印：測定方向，Ａ：今治市，Ｂ：松山市，C：砥部町， 
	 	 	 	 Ｄ：久万高原町，Ｅ：檮原町，Ｆ：津野町，Ｇ：檮原町， 
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図 16	 四国西部を愛媛県今治市から高知県四万十市 
	 	 	 まで縦断する測定ルート上の線量率 
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図 17	 測定ルート．	  
	 	 	 Ａ：地質上の全測定ルート（赤線）， Ｂ：Ａ中の四角で囲まれた領域の地質構造， Ｃ：Ａ中の円で囲まれた 
	 	 	 	 領域を拡大した地質上の測定ルート（赤線） 
図 18	 測定ルート．	  
	 	 	 Ａ：地質上の全測定ルート（赤線）， Ｂ：Ａ中の円で囲まれた領域を拡大した地質図上の測定ルート（赤線），	 	 
	 	 	  Ｃ：Ａ中の円で囲まれた領域を拡大した航空写真上の測定ルート（赤線） 
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